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Layu Stewart merupakan salah satu penyakit penting pada jagung. Penyakit layu stewart 
pada tanaman jagung disebabkan oleh bakteri Pantoea stewartii subsp.stewartii (Pss) merupakan 
penyakit penting dan baru di Indonesia. Penyakit layu stewart tergolong sulit dikendalikan, 
karena menyerang tanaman pada berbagai fase pertumbuhan, bersifat tular benih dan tular 
serangga  
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung intensitas serta keparahan penyakit di Boyolali, Jawa 
Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan teknik penentuan sampel dilakukan 
secara sengaja atau purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 
penelitian.  Rancangan penelitian terdiri dari survei lahan, perhitungan keparahan penyakit, 
perhitungan insidens penyakit dan pengisian kuesioner. Data hasil pengamatan yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji T. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa terdapat variasi ketahanan varietas jagung Boyolali, secara berurutan yaitu Bisi, Local, 
Pioner. Pupuk N,P meningkatkan tingkat keparahan penyakit. Sedangkan pupuk K menurunkan 
insidens penyakit.  Pergiliran tanaman mengurangi tingkat keparahan dan insidens penyakit. 
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 Stewart is one of the most important diseases of maize. Stewart wilt disease in corn 
plants is caused by the bacteria Pantoea stewartii subsp.stewartii (Pss) is an important and new 
disease in Indonesia. Stewart wilt disease is quite difficult to control, because it attacks plants at 
various growth phases, is contagious seed and insect infestation 
 This study aims to calculate the intensity and severity of disease in Boyolali, Central 
Java. This research is a survey research with the technique of determining the sample is done 
intentionally or purposive sampling based on certain considerations in accordance with the 
purpose of research. The study design consisted of land surveys, disease severity calculations, 
disease incidence calculations and filling out questionnaires. The result of the observation data 
was analyzed by using multiple linear regression analysis and T test. The result showed that 
there were varieties of endurance varieties of Boyolali maize, ie Bisi, Local, Pioner influenced by 
N fertilizer dosage, P, and some cultivation techniques. 
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